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EXAMEN PRÁCTICO DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 
(ITIG) MAYO 2009/10
Modelo 1
a) Realizar un programa que escriba una secuencia de datos de 00h hasta FFh a 
partir de la posición de memoria especificada por el contenido de las posiciones 
3000h y 3001h (parte alta y parte baja respectivamente),  y de forma que en lugar  
de escribir los datos pares de dicha secuencia (incluido el 00h como par), escriba 
como dato el contenido de la posición de memoria 3002h (7 ptos)
b) Realizar un programa que escriba los 24 últimos datos del resultado del apartado 
anterior en orden inverso a partir de la dirección de memoria especificada mediante 
el  contenido  de  las  direcciones  3003h  (parte  alta)  y  3004h  (parte  baja)  y 
representarlos por el display en Hexadecimal. (10 ptos)
Se facilita la tabla de códigos ASCII de MaNoTas para escribir en  la memoria de video.
Carácter Código hexadecimal
A/a 41/61
B/b 42/62
C/c 43/63
D/d 44/64
E/e 45/65
F/f 46/66
G/g 47/67
H/h 48/68
I/I 49/69
J/j 4A/6A
K/k 4B/6B
L/l 4C/6C
M/m 4D/6D
N/n 4E/6E
O/o 4F/6F
P/p 50/70
Q/q 51/71
R/r 52/72
S/s 53/73
T/t 54/74
U/u 55/75
V/v 56/76
W/w 57/77
X/x 58/78
Y/y 59/79
Z/z 5A/7A
• 2E
0/1 30/31
2/3 32/33
4/5 34/35
6/7 36/37
8/9 38/39
Tiempo de realización: 1 hora
Normas:  No se puede usar ningun material de referencia. Se debe dejar el enunciado 
del examen con el nombre y el DNI sobre el teclado al finalizar el examen.
